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As a kind of investigation measures, criminal identification plays an important 
role in determining the criminal suspect and obtaining criminal evidence. 
In 2012, the new edition of Criminal Procedure Law clears the identification 
record as a legal and independent evidence type, as same as inquest and examination 
records, which resulted in legitimacy of identification record and the end of 
controversy among the judiciary and academics for many years. 
However, there are still many difficulties and problems in practices of 
identification record. Not using identification record scientifically will bring criminal 
action higher risk and adopting the wrong identification result may lead to a wrong 
case. 
This article gives a detailed analysis on the application and cause of error in 
criminal identification as well as the inspection of some useful experiences from 
developed countries, which may help in the development of criminal identification 
system in China. 
This article consists of four parts; the main content is as follows: 
Chapter One the overview of criminal identification. 
This chapter first combs the theory and concept of criminal identification in 
academic circles; then offers a fully comparison and analysis on the relevant 
legislation provisions of criminal identification system before and after the 
implementation of 2012 edition Criminal Procedure Law. 
Chapter Two, the analysis on the current situation of application and problems 
of criminal identification. 
This chapter analyzes the current situation of application and problems of 
criminal identification in judicial practice by the method empirical research. 
Learning from the research that, the usage of identify measures are too frequent 
and random; single photo identify measures are mainly adopted; the choices of 













identification; the qualification of witnesses are not in conformity with the provisions; 
those identification records are too simple while the conclusions too single; the 
censorship of identification records is not strict enough. 
Chapter Three, the inspection of foreign criminal identification laws. 
This chapter starts with the inspection of the identification system in England 
and America on behalf of the Anglo-American law system countries, mainly 
introduces the classification and recognition rules of identification systems in these 
two countries and then a comparison between these two followed, then expounds 
the scientific rules on drawing lessons from foreign recognition system. 
Chapter four, the improvement of China’s criminal identification system. 
This chapter focuses on the improvement of China’s criminal identification 
system. First on the aspect of identification procedures rules, emphasis on the 
necessity and possibility of activating identification; pre-identification responsibility 
inform program; identification host and investigators separation system; priority in 
using dynamic identification methods; reasonable degree of comparability of foil 
people or things; ban induced implicit recognition; complete the witness system 
as well as fix the identification process and results. 
Secondly on the aspect of security of the rights of the criminal suspects, 
emphasis on being-identified person’s right to know, criminal suspect’s right 
of dissent and right to know about the result of identification as well as the foil 
people’s relevant legal protection. 
At last, discusses the building of remedy mechanism of illegal identification 
from two aspects: improving the review mechanism of identification conclusions 
and building eliminating rules of illegal identification records. 
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